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U sklopu 18. Simpozija održana su 32 stručna predavanja, 
5 poster-prezentacija i jedna interaktivna radionica. O no-
vostima u liječenju i skrbi onkološko-hematoloških bolesni-
ka na 13. tečaju trajne edukacije doznali smo iz 18 stručnih 
predavanja i interaktivne radionice, te je predstavljen pri-
ručnik za oboljele i obitelj “Rak debelog crijeva“ autorice 
prim. Ljubice Vazdar, dr. med i Jasminke Miličević dipl. med. 
techn.
U subotu 15. 10. 2016. održana je i godišnja Skupština druš-
tva na kojoj smo se kroz povijest Društva prisjetili osoba 
koje su svojim radom doprinijele na prepoznatljivosti, su-
sretljivosti uvaženosti i međunarodnoj povezanosti Onko-
loško-hematološkog društva HUMS-a. Silvija Piškorijanac 
iznijela je kratko izvješće o radu, razmjeni studenata (Anka-
ra-Osijek) te našim aktivnostima u EONS-u.
Predsjednica Izvršnog odbora Božena Kapitarić ukratko je 
predstavila medicinske sestre koje su se istaknule u svome 
Sažetak
Od 12. do 15. listopada 2015. godine u Baškoj, na otoku Krku održan je Trinaesti 
tečaj trajne edukacije Onkološko-hematološkog društva Hrvatske udruge me-
dicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem, te svečano obilježavanje 30 
godina Onkološko-hematološkog društva. Opisuju se osnovni čimbenici iz znan-
stvenog dijela simpozija i tečaja.
Ključne riječi: Onkološko-hematološko društvo • onkološko hematološki bole-
snik • metode liječenja • Hrvatska
Kratki naslov: Osamnaesti simpozij i Trinaesti tečaj trajne edukacije Onkološ-
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Abstract
From 12th to 15th October 2016 in Baška, on the island of Krk it was held the 18th 
symposium and 13th course of Continuing Education of Oncology-hematologic 
society of Croatian Nurses Association. We described the main elements from 
the scientific part of the symposium and course.
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Od 12. do 15. listopada 2015. godine u Baškoj, na otoku Krku 
održan je Osamnaesti simpozij s međunarodnim učešćem, 
i Trinaesti tečaj trajne edukacije Onkološko-hematološkog 
društva Hrvatske udruge medicinskih sestara [1, 2, 3, 4]. 
Povijesne aktivnosti Društva obilježili su na svečan na-
čin svojim sudjelovanjem doc. dr. sc. Dario Nakić ministar 
zdravlja Republike Hrvatske, ravnatelj HZZO-a dr Fedor 
Dorčić, predsjednica HKMS-a Slava Šepec, dipl. med. techn, 
predsjednica HUMS-a Tanja Lupieri, mag. med. techn. Osim 
eminetnih i vodećih ljudi iz područja zdravstva RH, skup je 
u ime EONSa pozdravio Andreas Charalambous, dipl. mr. 
sc., PGCert (Research), PhD (Oncology Nursing) te  Dimitrios 
Papageorgiou, RN,MSc,PhD, Head Nurse Oncology Depar-
tment Euroclinic Athens, predsjednik The Hellenic Onco-
logy Nurses Society. Sudjelovalo je oko 200 sudionika iz Ci-
pra, Atene, Osijeka, Virovitice, Požege, Čakovca, Varaždina, 
Rijeke, Pule, Zadra, Šibenika, Splita i Zagreba.
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radu na svojim klinikama, zavodima i odjelima te podijelila 
prigodne poklone koje su izradile članice Udruge „Nova na-
da“ iz Čakovca.
Predsjednica Društva Branka Svetec, iznijela je kratko izvje-
šće o radu Društva u ovoj kalendarskoj godini. Tajnica G. 
Mamić predstavila je kandidate koji su poslali svoje zamo-
lbe za mjesta predsjednice i tajnice Onkološko-hematološ-
kog društva. 
Za predsjednicu izabrana je Branka Svetec, a za tajnicu 
društva Nataša Išlić.
Za svoj besprijekoran, dosljedan i nadasve vrijedan šesnae-
stogodišnji rad na mjestu tajnice - Gordani Mamić zahvalili 
su se svi članovi i proglasili je počasnim članom Onkološko-
hematološkog društva. Vrijedno je spomenuti Monografi-
ju Onkološko-hematološkog društva i Zbornik radova kao 
vrijedne pisane povijesne dokumente. Predsjednica Branka 
Svetec istaknula je kako je važno ustrajati u edukaciji i jača-
nju sestrinstva kao profesije, inzistirati na prepoznatljivosti 
i susretljivosti te poticati međunarodnu suradnju, poveza-
nost i edukaciju.
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